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Esercizio 1. (9 punti) Sia f(x, y) = x2(y + x).
(1) (1 punto) Studiare il segno di f
(2) (2 punti) Determinare i punti critici di f e classificarli (max rel/min rel/selle)
(3) (4 punti) Determinare l’immagine f(D), dove
D = {(x, y) ∈ R2 : x2 + 1 ≤ y ≤ 2x+ 4, x ≤ 0}.
(4) (2 punti) Calcolare il volume del solido di rotazione ottenuto ruotando D attorno all’asse y.
Esercizio 2. (3 punti) Si consideri il campo conservativo F (x, y, z) = (2xz + exy, ex, 1 + x2).
(a) (2 punti) Calcolare i potenziali di F .
(b) (1 punti) Calcolare il lavoro compiuto da F lungo la curva γ : [0, 2pi] → R3, γ(t) =
(cos3(t), sin2(t), esin t).
Esercizio 3. (3 punti) Calcolare lim
(x,y)→(0,0)
x2y
(x2 + y4)
√
x2 + y2
.
Esercizio 4. (4 punti) Risolvere y′ = 3xy(1 + y2), y(0) = −1.
Esercizio 5. (6 punti) Sia F = (x, y, xz). Calcolare il flusso del rotore
∫
S〈rotF, ν〉 dσ, dove
S = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + (z − 2)2 ≤ 1, z = 2(x2 + y2)}
e ν e` il versore normale a S che punta verso il basso.
Esercizio 6. (5 punti) Sia E = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + 4y2 ≤ 1, x ≤ z ≤ 2
√
x2 + 4y2}. Calcolare∫∫∫
E
z
x2 + 4y2
dx dy dz.
